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Sebab sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirah: 5)
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis (Aristoteles)
Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan diri,
hadapilah rasa takut itu dan teruslah melangkah (Mario Teguh)
If you want something you’ve never had, you must willing to do something you’ve
never done (Thomas Jefferson)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan relokasi
pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)
bagi para pedagang pasar, yaitu pada dampak ekonomi, sosial dan psikologi.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam
penelitian ini adalah dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, UPT
PASTY, Bappeda Kota Yogyakarta dan pedagang PASTY. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara
dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan dan dokumen-
dokumen resmi. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Guna menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model
analisis interaktif, yaitu analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri
dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi
pedagang Pasar Ngasem ke PASTY pada dampak ekonomi yang terjadi adalah
masalah pendapatan belum stabil selama berjualan di PASTY, bahkan cenderung
mengalami penurunan. Pada dampak sosial terjadi konflik antara pedagang satwa
PASTY dengan pedagang musiman yang ikut berdagang di PASTY. Sedangkan
pada dampak psikologi terdapat adanya goncangan psikologis pedagang sehingga
pedagang melakukan protes terhadap pemerintah akibat beberapa peraturan di
PASTY yang berbeda dengan di Pasar Ngasem. Usaha untuk mengatasai dampak
tersebut yaitu dengan adanya promosi terhadap PASTY agar keberadaan pasar ini
lebih terkenal dan diketahui masyarakat, pedagang harus lebih menghormati
peraturan yang ada di PASTY, serta peran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk
membantu mengembangkan PASTY agar pedagang merasa nyaman berdagang di
PASTY.
Kata kunci : Dampak, Kebijakan, Relokasi Pasar
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan
Relokasi Pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
(PASTY ) Bagi Pedagang Pasar” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun
guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Ide penulisan ini berawal dari keberadaan Pasar Ngasem yang merupakan
pasar tradisional dan pasar burung yang terletak di Kota Yogyakarta. Pasar yang telah
menjadi ikon pariwisata di Kota Yogyakarta dan terkenal hingga ke mancanegara.
Seiring berjalannya waktu Pasar Ngasem tumbuh sebagai pasar yang padat dan
kumuh sehingga kurang representatif sebagai tempat untuk berdagang. Untuk
mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merevitalisasi dan
merelokasi pedagang Pasar Ngasem. Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan
kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke PASTY bertujuan untuk menata
pedagang dan kawasan sekitar Ngasem agar lebih rapi serta dengan adanya relokasi
pedagang ke PASTY Dongkelan akan memunculkan tempat wisata baru dan
memajukan wilayah Yogyakarta bagian selatan.
Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan mengenai dampak
kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke PASTY bagi pedagang pasar. Dampak
kebijakan yang dimaksud adalah dampak dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan
psikologi pedagang. Harapan penulis, penulisan ini bisa menjadi referensi dan bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka perbaikan maupun
penyempurnaan dalam pengambilan kebijakan penataan pedagang pasar.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan
dukungan dalam bentuk doa, dorongan semangat, sumbangan pemikiran, informasi,
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2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Yogyakarta atas izin yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dwi Harsono, M.PA., MA., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Penguji yang senantiasa
memberi  ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yanuardi, M.Si., dosen pembimbing yang selalu dengan sabar
senantiasa memberi ilmu, bimbingan dan motivasi hingga terselesaikannya
penyusunan skripsi ini
5. Ibu Sugi Rahayu, M,Pd., M.Si., Narasumber dan Penguji Utama yang
memberikan masukan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
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7. Ibu Tutik Budiarsih, Bapak Supartomo, Bapak Patmono dan seluruh staff
pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta atas segenap informasi dan
kerjasamanya selama penelitian demi terselesainya skripsi ini.
8. Bapak Purnomo, Kabid. Perencanaan Program Bappeda Kota Yogyakarta
yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan
informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Garyana selaku wakil ketua paguyuban PASTY dan segenap pedagang
PASTY pada zona satwa yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia
dimintai informasi.
10. Sahabat-sahabat di Ilmu Administrasi Negara, Dwi Kurnia, Uul Indarwati,
Ananda Putri, Dantika Ovi, Fitri Wijaya, Puspita Dewi, Oki Isnaeni.
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penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi
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